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〔原報〕
フェナジン化合物の光学的研究(第1報)紫外および可視部吸収スペクトル
山口良二,乙益寛隆,緒方敏子,梅園秀子一<1)
山口良二,梅園秀子・・<8)フェナジン化合物の光学的研究(第2幸勵発螢光性について
安息、香酸ナトリウムカフェインおよびサリチル酸ナトリウ'、テオプロミンの炉紙クロマトク
井上隆夫・・・(17)ラフィーによる定量
緒方理彦,高橋浩・・<2のイオン陛界面1舌牲剤と非解宮倒生水溶性高分子との相互作用
Nitrobenzene(およびその核置換体>とその還元物質間の標準酸化還元電位差の測定ならび
に測定結果からその反応の親和カゴG゜および反応進行度の計算について
松本貞子,増永淳子・・<24)工刀τ1ゞ^ロ,
目
〔再録〕
次
茶葉成分の BjogeneslS に関する研究(第1報)新葉および老葉に対する北Nの吸収
井上隆夫,山下三郎,川村八重子,佐々木襖郎
乙益寛隆,吉田桂キノキザリン化合物のニトロ化に関する研究(補遺)
イタコニチンの構造研究Ⅲ. P-Aminoazobe力Zene 誘導体としての有機酸の検出
木下広野,イ判鳥正一
茶葉成分の BjogenelS に関する研究(第2報)切削新芽における力フェインの生成
井上隆夫,川村八重子
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Ryoji Yamaguchi,1王irotaka otomasu, Toshiko ogata and Hideko U如ezono:
OP士ical propertles of phenazine compounds. part l. Electronlc
Absorption spectra.
Ryoii Yamaguchi and Hideko umezono : optlcal propertles of phenazine
Compounds. part n. Fluoresent propertles.
Takao lnoue : Determinatlon of ca丘ein-Natrlum Benzoate a11d
Theobromlne-Natrium saⅡCylate by paper chromatography.
Michihiko ogata and Hiroshi Takahashi: The lnteractlon between
Anlonlc surfactant and w'ater-soluble NonioDic polymers.
Tomekichi Kan, Teiko Matsumoto and Junko Masuna宮a : on calculation of chemical
Afflnity and Equibi11Um constatlt 丘om standatd Redox potential of N辻ro-
benzene and the Reductlon product.
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Takao lnoue, saburo Yamashita Yaeko Kawamura, and Goro S丑Saki: studies on
Biogenesis of Tea components.1. Absorptlon of 15N to New
IeaveS 如d old Leaves.
Hirotaka otomasu and Kei Yoshida : on the Nltratlon of QuinoxaⅡnes (AddeπdNI%)
Kono Kinoshita and shoichi Nakajima : studles on the strucure of ltaconitln.Ⅲ.
Identi丘Catlon of organic Acids aS つ一Amlnoazobenzene Derlvatlves.(2)
Takao lnoue and Yaeko Kawamura : studies on Biogenesls of Tea components.Ⅱ.
Formatlon of ca丘eln in Excised Tea shoots.
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